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проблемы и задачи с воображением и творческими элементами.
В настоящее время во всех учебных заведениях проявление учащи­
мися своих творческих способностей и воображения стимулируется и по­
ощряется. в качестве основных задач для педагога, способствующих раз­
витию творчества и воображения можно выделить: приветствовать мнения 
и желания учащихся; давать максимальное количество заданий на свобод­
ную тему; помогать учащимся поэтапно разбираться в решении задач; да­
вать систему подсказок для решения задач.
Из всего этого следует, что подсказка оказывает большое положи­
тельное воздействие, так как прерывает несистематичные попытки уча­
щихся совершить какое-либо действие, не разобравшись. Подсказка резко 
сокращает зону поиска и время, затрачиваемое на решение, но не меняет 
самого типа решения.
Григорович МП., Бастракова Н.С.
Психолого-педагогические условия развития
творческих способностей у детей дошкольного возраста
Творчество является наиболее содержательной психической актив­
ностью детей, которую можно рассматривать как универсальную способ­
ность, обеспечивающую успешное выполнение самых разнообразных дет­
ских деятельностей. Генетическими источниками творчества дошкольни­
ков являются: -  практическая деятельность, направленная на преобразова­
ние предметов и явлений с целью их познания и освоения; -  игра, в про­
цессе которой развивается воображение и фантазия детей, создаются бла­
гоприятные условия для свободного проявления их интересов и потребно­
стей.
Современные науки, занимающиеся психолого-педагогическими 
проблемами творческого развития дошкольников, сталкиваются со многи­
ми трудностями, возникающими при выявлении сущности творческой 
личности, концепции ее развития. Недостаточно изучен педагогический 
аспект креативного развития дошкольников, связанный с программным 
обеспечением, выбором диагностических средств, форм организации 
учебно-воспитательного процесса, соответствующих возрастным особен­
ностям.
Особенно важным в связи с этим представляется определение психо- 
лого-педагогических условий для развития творческих способностей до­
школьников в игровой деятельности в процессе обучения и воспитания в 
дошкольном учреждении.
Нами было проведено экспериментальное исследование, цель кото­
рого заключалась в выявлении возможностей развития творческих способ­
ностей дошкольников 5-ти, 6-ти летнего возраста. Исследование носило 
характер систематического обучения дошкольников в МДОУ 
№ 22 »Ягодка» г. Ирбита. В эксперименте приняли участие 34 ребенка 6-го 
и 7-го года жизни, среди них 17 мальчиков и 17 девочек. В качестве экспе­
риментальной группы выступили 17 дошкольников в возрасте от 5 лет 
1 месяца до 6 лет 7 месяцев. В качестве контрольной группы выступили 
17 дошкольников в возрасте от 5 лет до 6 лет 8 месяцев.
Исследование проводилось в помещении детского сада, в привычной 
для детей обстановке. До проведения исследования мы несколько раз по­
сещали группы детского сада, чтобы установить положительный эмоцио­
нальный контакт с детьми. Исследование проводилось в индивидуальной 
форме, в игровой, дружелюбной и спокойной атмосфере, стимулирующей 
творчество. Дошкольники проявляли интерес к предложенным заданиям и 
с увлечением их выполняли.
Мы были ограничены в выборе методик в силу дефицита валидных и 
надежных стандартизированных тестов на креативность, позволяющих об­
наружить потенциальные творческие возможности дошкольников. Поэто­
му для диагностики развития творческих способностей старших дошколь­
ников нами был выбран классический тест Е. Торренса. В качестве допол­
нительного средства для выявления уровня развития творческих способно­
стей нами был использован метод экспертных оценок. Для объективной 
экспертной оценки педагогами творческих способностей дошкольников 
мы использовали опросник Дж. Рензулли «Творческие характеристики» 
(креативность), адаптированный Е.Е. Туник.
В рамках проведения экспериментального исследования был опреде­
лен комплекс условий по развитию творческих способностей дошкольни­
ков в период обучения и воспитания в дошкольном учреждении; выявлена 
роль и значение развивающих игр в развитии творческих способностей 
дошкольника, организованных через сказку, с учетом потребности детей в 
экспериментировании.
К моменту начала эксперимента высоких показателей по образной и 
вербальной креативности у детей ни в контрольной, ни в экспериментам ь-
ной группах не обнаружено, однако по завершении эксперимента дети из 
экспериментальной группы, занимавшиеся по программе развития творче­
ских способностей дошкольников, продемонстрировали заметные сдвиги в 
уровне креативности. Результаты экспериментального апробирования раз­
вивающей программы дают серьезные основания считать ее достаточно 
эффеісгивной в развитии творческих способностей дошкольников. На наш 
взгляд программа может использоваться в практической работе учрежде­
ний, занимающихся воспитанием, обучением и развитием дошкольников.
Иванова Е.С., Сагитова Э.Р.
К проблеме влияния референтной группы 
на учебную  мотивацию 
На сегодняшний день важной проблемой многих высших учебных 
заведений является снижение уровня учебной мотивации студентов и их 
стремления к овладению профессиональными навыками, которые по раз­
личным публикациям СМИ, мнениям работников образования (в отчете 
министра образования РФ А. Фурсенко, руководителя секции высшего 
профессионального образования JI.A. Кравцовой), а также ряда исследова­
телей в данной области (Н.М. Пейсханова, И.И. Ильясова, Н.И. Мурачков- 
ского и др.) в России падают с каждым годом.
Существуют работы исследователей в данной области, в которых 
обозначены психологические детерминанты учебной мотивации: способ­
ности, уровень интеллекта, установки.
По нашему мнению, на мотивацию влияют также и межличностные 
отношения, возникающие внутри каждой конкретной группы, которые мы 
бы хотели рассмотреть, взяв за основу теорию социального научения 
А. Бандуры, где основной акцент делается на роли окружения в приобре­
тении навыков поведения. Согласно данной теории поведение индивида 
формируется на основе примеров людей, являющимися референтными, ко­
торые в большинстве случаев считаются успешными людьми. В.М. Бехте­
рев выделял такой процесс как взаимоподражание -  речь идет о таких 
формах воздействия в группе, где отдельные лица становятся как бы резо­
наторами одних по отношению к другим, то есть к коллективу. А так как 
личность воспринимает свойства группы, значит и достижения одной лич­
ности, будучи признаны общеполезными, становятся общими достиже­
ниями. Группа будет повторять действия неформального лидера путем за­
